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VINCULADA AO MINIST~RIO DA AGRICULTURA
r::.:. c: o n o m i c: :;;1.
PROJETO:
atrav~s do c:onsd~c:io de es~0c:ies f1orestais.
agrrcolas (035.80.021-8).
E:XPEI~H'lENTOS::
a) Influencia de tratos culturais, no desenvolvimento da
algaroba associada ao capim-b~fel.
~) Sobrevivenci~ e ~esenvolvimE~to da a~9aroba. ~lantada cü~
PESQUISADOR:
INFORMAÇOES SOBRE A TECNOLOGIA:
rr Tl.J L. O ~
cons6rcio da algaroba com capim-b~fel.
ESP~CIE FLORESTAL:
" ···.11 '.




o Emprego de leguminosas arbóreas em ref:orestamentos.
visando a produ~~o dE madEira E forragem ~ara a pecuária. por
meio dE sistEmas silv:pastor:sT
:i.
meio de tratos cultuv'ais. • •• t~ue conSlst :ram nos coroamentos C DíYj
quando associada ao capim-b0fe1
, '>
1. .. 11 I n C IJ. 1. t j 1,./ ~':\. d ~\'::;.
diametros dE 2m e 1m ao redor das clantas E na ausencia dE tTatos
d ,:\
capinas sistemJt icas em todo o terreno.
A algaroba plantada solteira ~rodu~iu.
i7.000kg/ha de biomassa SEca e a consorciada
nD I"i ('v'e',\ ci ,:;,;, • 1'11I ~:~::\C) d ~.:.:.
{.:.:, ':::. Fi {.:-:-~J' (';1, ~,. l..l rn ; n :"c i D cl:::'\ (.:.;
?ode-se constatar uma d~screta melhora
qualidade da pastagem. em termos de
Aval iando-se. tamb0m, o grau de danos causados ~or bov;nos à
p,;t,!:;'(:(,;.:'jo, .F' j c: C) ~..t C; 1•.\ E'




! n G ~ '...rl I, C; :.:. C; ~:;. , "'" '.:} ....
do ~isot2io dos animais"
~.:-~::.t (·:'i. b E' '1 (.:.:.c (.:,:.I" ... ~::.(::.:.









, ':::. I::: ~::'
-'•. ,r' ••
\. »: 1... •"1 ! '." ~:I. :;:. I••, ..•••~ I! I '•.' '::. :: '..1 I.!. I ':~.,,'I ,_ 1. t f
I.) i <o; i t .:,'.". ::i.D.::· f·' •~:(.:.:c n ; :::n'.::-·}
v: c: C) n c: ',~u. ';::.i \/C) ~:;. '.'
PARTICIPACAO DA EMBRAPA:







florestais, na regiSo Nordeste (035.80.018-6).
EXPER IME:NTO::
dE algumas espéci2S florestais nativas.
PESQU ISACOR ES::
Helton Damin da Silva
Sonia Maria de Souza
INFORMACOES SOBRE A TECNOLOGIA=
T:rTUI..O =
[;-3Prc I ES =
AREA DE PESQUISA:
~::;i "1 'v : c: u 1t 1•.\ i" <;i.
DESCRIÇ~O DA TECNOLOGIA:
A cobertura usada lH iJ Ci '::".':::. :.'.·1.··L!t':.sobre as sementes,





DU. .,! ..'-' ' •• j
mantEndo por maior t~mpo a umidad~ do
~gua usada na irriga~~o.
,·1 ."~
'..1\':.
foi a cob~rtura mais ~... t'::" ~:. u. '1 .~::;;\d D ~:;.
quanto para o paramEtro altura das mudas.
.• 1 •• ,
'..f\':, ~'~;u. d :;:1. .::: . i:i Dci (.:.:. ...~;:.(.:.:.
c: ob Ei" t l..l!'" ~\:: ~':':' j"
palha dE arroz ou carvao.
ABRANGENCIA GEOGRAFICA:
ViVEiros florsstals (?E, PA. ?8, KN, SE. AL. .1. )' ["'1::''.••' I,•• ~' F::·t c: 11 >
MEIOS E METODOS DE DIFUS~O=
',::: C);J' t ;)c r'~r c C) .;::. ;:
PARTICIPAÇ~O DA EMBRAPA=
PROJETO~
Redu~1o dos custos E manEjo dE povoamentos florEsta:s na
EXPER :n'IENTO::
de algumas Esp/cies florEstais.
PESQUUlADORES ::
Marcos Antonio Drumond
Sonia Maria de Souza
.Jor: 9 fi: R i b <:\. ~:;k i






arbustos peqUEnos E ~rvores Esparsas. dE~omina~a caat i~9ar
predominancia dE solos do tipo latossolo vErm2~ho amar2~0.
c C:,I"i\
arenoso com profundidade mJdia de 1m. Foram orocedidos dois ticos
atrav~s do abate de tadao manual,
com foice e/ou machado,
d i ~:~t. I'" i b IJ. i d D~::.
na 6rea, para evitar-se a forma~âo de leiras durantE a
.;:.:.rn ~::.( :.:,q 1,.\ i d ~:\ f'i) i I t .•••destaca; o mEcanizado, c:o n :::.i ~:;.t
dE EstEira para a derrubada da





Apds o s~t imo ano de observa~âo sobrE o desEnvolv:me~to das
<} ':::.dESEnvolvimEnto das
tratamEntos com prE~aro de solo promoveram um ganho m/dio de 45 E
33% na sobrEvivEncia. 15 E 14% na altura E 4 E 13% n o
FeSPEct :vamEnte para pau-d 'arco e eucal ;pto.
Como o processo de I·.~~':\;r i,. I;: :;':\() (.:.:,
desenvolvimento das esp/cies, a






MEIOS E M~TODOS DE DIFUSAO:









Paulo C€sar FErnaGd€s Lima
Isma€"1 El€otcrio PirEs
Luiz Mauricio CavalcantE Salvia~o
GuilhErmE Castro Andrad€
S€vErino Gonz<:\ga dE AlbuquErquE
INFORMAÇOES SOBRE A TECNOLOGIA:
T:r.TUI._O::
::::'"::,p (.:~:c: j (.:.:, ':::.
ESP E:: C H: ::
AREA DE PESQUISA:
DESCRIÇ~O DA TECNOLOGIA=
REsultados dos Ensa~os dEmonst('am a v!abil idadE dE plant ;os
CCiIl1
produtividade varia em ~elaç~o a qual idadE do srt io,
para lEnha quanto forraSEm sSo as ~8.
produt ividadE Em forragEm. ut i1 izando 3 cortes por ano. at inSE
at0 i0t/ha/ano. para as variEdades k8 e k28. Para a produç~o de
lenha. Estas variedades , • I , . I{":\r i n ~.~1F:: IH m (.:.:,C; ~ ~':\ (~(.:.:,
ABRANGENCIA GEOGRAFICA:
MEIOS E M~TODOS DE DIFUS~O~




Propagaçio de espJcies n~tjvas e exdticas na
Jrida do Nordeste brasileiro. (035.80.017-6)
EXPER H"lENTO::
~::.(.:.:,rn t:~n t (.:.~~::.,·1 e- -,".11::.
Sonia Maria de Souza
Paulo Cesar Fernandes Lima
INFORMAÇOES SOBRE A TECNOLOGIA~
T:rTULO~
tpoca de coleta de sementes de angico.




rl)E,(,i(',~I~'I r.!HO r)" Tl'- r'NO' "G 'r A~,' .•" I..H I ::,,~. 1_.V~I,l 7
por possuir frutos deiscentes. POdE acarrEt~r
Jpoca dE col~Eita dE SEUS frutos. Ass~m. a metodo]ogi~ oe coleta
de frutos. consistE Em acompanhar atrav~s da colora~âo dos mEsmos
o ponto ideal de colheita. para obtenç~o das sementes. O ponto dE
matura~~o fisio16gica e tpoca dE Co:hEita de (.1,...•11,;:.
.. lo.iUd 220 dias apds o ;n(cio da




rnd i C 1::: dE'
dias j~ comEça a dEiscEncia. A coloraç~o aos 220 dias { dE vEr~e-
avermelhado para vErdE-amarronzado. E aos 250 d~as marron-Escuro.
ABRANGENCIA GEOGRAFICA=
MEIOS E MtTODOS DE DIFUsAo~







E' .:::.I~'(.:.:,c: : !:::. ',:,-
n {':\ • lUI'" :::.;-g I ~':\D
d F: ,o.i , ••...\.:\." ';,. (.:.1"1 <::,'1" C:<
2~c~cel~ para ~ rEgi~o sEmi-Jrida do Brasil. (035.86.001-4)
f::- d(·:·:· i 'f..:- :::. p (.:-:,c ~ E' ~::.
florEstamEnto E rEflorEstamEnto no estado do Rio Grande do Norte.
EXPEI~ H1ENTOS::
Ismael E1Eoterio PirEs
Paulo Cesar Fernandes Lima
GuilhermE Castro AndradE
INFORMAÇOES SOBRE A TECNOLOGIA~
T:r.TUi...O::
.1\1 .,. ••na reglao seml-ar:aa.
ESPE::CIE::
E~c~ºel~ l~llflC[~ (SW) DC. - algaroba
AREA DE PESQUISA~
:í. ~l
mEios dE comunica~âo ri ..,•.1\':.
DESCRIÇ~O DA TECNOLOGIA~
originou-sE após s~lEc~oGar
algaroba apresEnta-sE como potEncial para a r~giâo Dor
rEsistEncia a SEca. produ~~o dE madeira Em torno dE 5m3/haiano E
produçâo m0dia dE fruto aos 10 anos Em 79kgl6rvOrE/ano.
com Esta EspJciE podE SEr 1 inEar
CErcas. Estradas. EtC ••• ), ao rEdor das casas 2 Em pastos. quando
EfEtuado por PEquEnos produtorES, ou Em srandE Escala abrangEndo
JrEas cont(nuas. quando rEalizadas por Em?rEsJrios. O EspaçamEnto
varia Em ;~nç~o do ObjEtivo a
(.:.:, c urt D fins EnErsét iCOS
POSSUE Doa p]ast icidadE. podEndo SEr plantada
ABRANGENCIA GEOGRAFICA=
REgiâo sEmi-árida do Brasil.
MEIOS E MrTODOS DE DIFUSAo=
•• \1




Redu~âo dos custos de reflorestamento na regiâo Nordeste






INFORMACOES SOBRE A TECNOLOGIA~
TJTUI...O=
I) I::~'n '::;j d (':\cll~':' '1 r::':'nh ::':\d e ".I. {.,::' ~..l C f:~n {':\ ,·1 .....\.11:;.
ESP~CIE FLORESTAL:
AREA DE PESQUISA~
Manejo Flo~estal (Sistemas Silviculturais)
DESCRIC~O DA TECNOLOGIA:
arado e gradeado. e manter o povoamento 1 ivr2 da a~~o d2 animais.
a fim de 2v;tar o pasto~eio. Ar6s 4 anos efetuar o corte raso
para a produ~~o de lenha. obtendo-se em m~dia. :erca de 32,7m3/ha
2 46.9st/ha 2m volume.
densidade da madeira nestas condi~5es foi de 0.53g/cm3.
n ~':\t I.l i" (':\. i '::j. v
":í....•
a produl ivida~e da
lEGha 0 est imada em 66m lha ou 26t/ha, desconhEcendo-se
da vegetaçâo. O consumo
•..•' ,I. :';. I.. / .:~\, I I...t •• 'v' .:;{ '.:. ,.)1' \':. ,::- I .. ,'::
.1 "'.,!':::
, ..,::.:,~ ~;:)(.:.:,c I ~~:.:. d .~.:.:. 4 i::'i,;'·.():::.)
suprir as necessidades dE uma p~opriedade rura1 em lenha.
ABRANGENCIA GEOGR~FICA:
Regi5es serni-Jr:das dos estados da Da. '".1''':::)1;;. )I 1'''[''I : •• ,;: r":',';" .l. i-'
no , PB,. CE E
MEIOS E M~TODOS DE DIFUS~O:
c: o n 9 I'" (~':. ~::' ~::' D ~;." t~cnicas especial izadas. í" {::,:'u.n \ C)\·:':'~::·
tdcnicas com produtores rurais e empresSrios.
PARTICIPAÇ~O DA EMBRAPA=
PROJETO ::
REdu~~o dos custos dE rEflorEstamE~to ~a ~Es;ao NQ~dEStE




Paulo CEsar FErnandEs Lima
Marcos Antonio ~rumon(
CEI ia Maria Masanhotto Souza Silva
INFORMACOES SOBRE A TECNOLOGIA~
rr.TULO:




Pav'a a obtEn~âo dE maior produ~âo dE forraSEm para fEna~âo.
G E'~ .:::C) li' t: E' I.:~
-\ "7
.r. r
() :..\ ~::·D da forragem dE ~EucEna e recEntE na -i:: (':':'nc~D
anuais qUE dEvem SEr dado no povoamento, ~a rE9iao ~Emi-Sr ~da.
Ap6s forma~io do povoamento,
real izado aos 12 meses de idade, quando as plantas




comest {vel (matéria seca) em torno de 7.5t/ha/ano.
maior difusâo no inrcio dos anos 80.
PDdE':' P !"I. I'" ~':\ i:;
OU consorciadas. ou permitindo o acesso do ...•..\ ~·i".,::;.::1.1..1\.1
isoladas, puras. perfazendo 5 a 10% da irea total a ser ut II lza~a
(Banco de Prote(na). ••.. , ••.••. 1••...j • .: ••.• d ~\ '..~:\
no eoeho, em forma de feno.
ABRANGENCIA GEOGR~FICA:
!,,' '::';' i'" ,.~: ,."./






Melhoria da qual idade e sobrevivencia de mudas de essencias
florestais na regiâo Nordeste (035.80.018-6)
r:nuL.O ::
sombreamenlo na pro~u~âo de mudas.• 1 •••i..l1..1
I~ F' ti' U f; •
Sm i t h 11
Marcos Antonio Drumond
Paulo Cesar Fernandes Lima




sob diferentes n(veis de sombreamento: lOr 50 e 25% obt idos por
.,0 " •
l::.:' o n : 'v'(·:·:·.!. (](.:.:,
por semeadura a c0u aberto. A semeadura foi feita diretamente em
cujo substrato ut 11 izado no seu enchimento ioi
const itu~do de 73% de arEja 19% de argila e 8% de silte.
da fasE dE ViVE:ro OS ~esultados mos~~aram q !..\ ~'::.
a altura foi superior com
enquanto a PErcEntagEm dE gErmina~âG 2 G ?ESO SECO
t ot <:1.1 1·1·· ... ·.·' •• 1 (:~ ::> o d C)':::·
al6m dE imrllcar Em um custo adicional.
mostrou-se ser uma pr~tica desnecessiria.
e c:I.J. ma r t.:i ,. o semeio deve ser direto em sacos ~list ~cos e sob
condi~5es de ctu aberto.
ABRANGENCIA GEOGRAFICA:
Regi5Es ~ridas E semi-~ridas: I:)'::'r•.• 'l .:~':~I I.i;.-
B t~.





Melhoria da qualidadE e sobrevivEncia de mudas dE EssenClas




Francisca E. dE FrEirE Grito




Algaroba - P~C5QP15 Jwllflcra (SW) )C)
~REA DE PESQUISA~
SEmEntEs E vivEiros florestais
DESCRIÇ~O DA TECNOLOGIA
Com o ObjEt ivo dE vErificar· o Efeito do som~rEamEnto sobrE a
qual idadE das mudas dE [CQ5Ce15 JwllflQ,a, ut ilizou-SE os n(veis
:,:.:.iO
'i/ic... 1.
As mudas foram produzidas dirEtamEntE Em sacos plisticos. As




100 C) para quebra da dormencia das mesmas.
dE V i v (.:.:.i 1'''0·, p o d f..: ..... ~::. I!,.: ri t\,'i::.:' i s ··i.···,'.."::.
~:::n q 1.1 ;;':l n t o
qUE as mudas produzidas nas cond;çGes a cJu aberto.
d i ,:\ l'flt·:· ti" D ciu c: 1.::0'! f..:. t: \.! I,:: 11i'" 1 Llf ., I,:' ~". U I" U I: ,',1..•
dE
semi-árida do Nordeste.
Cll'\ d f,:: sErâo obt idas mudas mais
rEsistEntes ao plant io definit ivo no campo. o somb~eamentD pode
sombreamento. contribuiu ~ara aumentar Em media 20% na germina~âo
quando comparada com a produç~o a céu aberto.
ABRANGENCIA GEOGRAFICA:
Fi ;::: ,




i.' •• t. .
PROJETO ::
Propa9a~~o de esp~cies nat ivas e exdticas na rE9JaO sem.-
~rida do Nordeste brasileiro (035.80.017-6).
ExrERIMENTO~
Estudos de mJtodos para superar dormencia de sEmEntes de
algumas esp~cies arbdreas do semi-irido.
P ESGlU I E,ADOR ES::
Sonia Maria de Souza
Marcos Antonio Drumond
Helton Damin da Silva
INFORMAÇOES SOBRE A TECNOLOGIA
rf.TUL..O
ESrrCIE FL..ORESTAL..~




foram co]eladas de ~rvores selecionadas na re9i1o dE
Santa Maria da Boa-Vista, PE. As sementes foram submet idas ao
tratamento de sueora de dormenc;a. Para
zinco contendo substrato de areia sob um telado com cobertura de






I •(.:.:.' ::.p (.:.:,c: I E':'~::')* D ci(.:.:.sementes de ambas
recomendado cara
a dormencia cie pequenos lotes
m,,\. i DI"
grandes lDtes de sementes.
C)
a 100 C durante um minuto. po~e ser recomendado por ser simples.
ec: on DIH i c:o I'"i::: n,',\o H~E~<(~:..c u. (;"~':'\D rE'::;P E'C i ,,1, i,:::,
A8RANGENCIA GEOGR~FICA:
"\ '",,, ,I, y
Rt··,! E'~ CE.
MEIOS E M~TODOS DE DIFUsAo~




?ropagaçâo de esp~cies nativas e exdt icas na reg:ao seml-
Jrida do Nordeste br'aslleiro - (035.80.017-6).
EXPERIMENTO~
Efeito do tipo de emba~agens e condi~Des de a~maze~amento ~a
preserva~io de SEmentes florestais.
PESQUISADORES~
Sonia Maria DE Souza
Ismael El~oterio Pires
Paulo Cpsar FernandEs Lima
TiTULO DA TECNOlOGIA~






o armazenamento de sementes florestais J hoje um fator de
grande importancia, face aos constantes imprevistos rotineiros.
As vezes as condi~5es naturais r'einantes. em determ:nados anos
25
f:":~./o ~.J.do homEm por mEio dE dErrubadas
(.:.:.".\.i m i n,:lndo
frut ificam dE dois Em dois anos ocasionam a falta ~E ~EnEntEs Em
tipo';:; qu.(·:·:·d (.:.:.
~::(.:.:.
algumas Esp~ciES do NordEstE do Brasil.
- sacos dE algodâo Em camara fr:a;
.... :::.~':\C D ~::. dE':' i:) D '.I. i r::.:' t ; ~l (.:.:.n D (.:.:.i'{; c: D n d j r;: (:) (.,::':::. :;':\ I'(i b : (.:.:,n t ~::\i ~;:.,!
- rEcip;EntEs dE alum(nio Em condiç5ES ambiEntais~
Ap6s armazEnado E aval iado u poder gErrninat ivo das
~::'(':':'m::":'n t (':';'::> dE angico podEm ser
PEr(odo dE sEis mESES ,.·1,·,,.1• .lt..I::',
;:;D cl (.:.:.rn (':':'Iil
SEmentEs dE imbiru~0 podEm SEr armazenadas um
PEy(odo de oito mESES Em qUalaUEr um dos tratamEntos usados~
SEmEntEs dE aroeira podEm SEr consErvadas
trEzE mESES em qUalquEr um dos tratamentos usados. com germina~~o
ABRANGENCIA GEOGR~FICA:
sEmi-Aridas E 6ridas dos Estados do NordEstE
brasilEiro.
MEIOS E M~TODOS DE DIFUSAo:






~rida do NordEstE brasilEi~o.
EXPER H'IENTO~
PESQUE\~d)OF~::
Clovis Eduardo ~E Souza Nascimento






.::\ t.:: .,) ( .:: i
c: C) n ti" D '1 ~:\d <:\
por 25 a 30 C E 70 a 80%, sendo ut i1 izado com
basE dE cada Estaca ~cido I n d o "1b l..ll: r I" i c D
concEntra~~o de 2000ppm.
c: o n ~:~t ::':\t: o u.....'::> (.:.:, um r n ci i c:: (.::
enraizarnento de 60%.
baixo podEr 9Errninat ivo da;UE:as SEmEntEs.
ABRANGENCIA GEOGR~FICA~
MEIOS E METODOS DE DIFUS~O:





Melhoria da qual idadE E sobrevivEncia de mudas ~E EssEnc;as
florEstais na rE9iâo NordEste (035.80.018-6).
EXPERIMENTO:
pau-d 'arco E imburana-dE-chEiro.
fi ESGlI.JIf;;f.IDOHES::
Sonia Maria de Souza
Marcos Antonio Drumond






plantulas E proporciona mudas vigorosas.
c o i;:. E'I" t <:\ c: orn
cobertura de palha de arroz; semeaduras à produndidades d€ 0.5cm.
~ profundidades dE 0.5cm. tem. 2e~r 3cm e 4cm.
() ~:. 1" (.::., .~; ij '.~t ~:\d o ~:~Ci b t i d () ~::.~. aos 45 dias apds o semeio. mostraram
d ('::c (' {':::, e ; lHO
tI"! d i c 0:,,' (,1, ..,.1\','. n (:\nD
plantas com o aumento da profundidade de semeadura.
A profundidade ideal de semeadura,
pau-d 'arco suanto de imburana-'de-cheiro.
entre e.5em e icm dE profundidade.
ABRANGENCIA GEOGR~FICA~
Viveiros florestais ,.-.1'".:;) i::. r "', '" '''I "o ~I .To Y j"t\ i"! "•....;::. ?
MEIOS E M~TODOS DE DIFUS~O:
d f::- t (.{c n i c: D 'i::· r professores € alunos ao 2NPErimento 2
publ lc:a~âo 2m bolet im de pesquisa.
PARTICIPAÇ~O DA EMBRAPA=
PROJETO:
Melhoria da qual idad~ ~ sobr~vivencia d~ mudas ~e 2sse~cias
flo~estais na regi50 Norjeste. (035.80.0il-6).
EXP ER I MENTO::
:::n f "1 u (.::.,n c i ~";'i.
,j ('::' ;"1 (VI:':':' i ~;:. c: (.:-:-
produ~So de mudas de leucena.
PES(~Ult1tlDOI~ ::
INFORMACOES SOBRE A TECNOLOGIAc
TJTUL.O ::





foram separadas em tres classes de tamanho~ sementes grandes
3mm). A quebra da dormencia das seMentes foi feita usando-se Jgua
quente durante 3 minutos. Posteriormente. foram inoculadas com
est irpe de Rh~zobium NGR-8 (ESPEC(fico para a Esp0cie) •
., .
n I V~::'I ~:; :1. • z..~ (.:.:, ',:i C) ir
,.::.,.)
".1(: ..
sobrEvivEncia das plantulas; d i ',:\Ir,!!.·:·t r C) :.:: C) '.l (.:.:,~: Ct ;.!
altura das mudas; comprimEnto da raiz~
partE adrEa; PESO da matdria SEca do sistEma radicular.
A aduba;âo SE mostrou indisPEns6vEl na prGdu~âo dE mudas d2
,·1 ...•.
',.t'::.
q I.J.. i::I."1 j d ·ú'i. ci (.:.:,11
minimizar os custos E racionalizar a produçSo o·i ''',",.t'::.
mudas podEria SE rEcomEndar a utiliza~io da dosagEm mEnor.
ApEsar dE qUE. Em alguns paramEtros anal isados. nâo se tEnha
'v'el" i f i c ,':xci o entrE os tamanhos
ficou envidenciado SUE as SEmentes grandes e




';::.(.:.:,\r~(.:.:,n '{:t~.:~::. de lEucEna SEParadas por
b!-::·nd·fi CCl:, \J i ~:;t o q '..\ (.:~• proporciona uma formaç3o mais unifov'mE das
1'0 U. d (':\~:~11
dEntro dE cada classe dE tamanho.
J)(.:.:. p D~::·:::.l::·:·
um manEjo difErEnciado e mais Esmerado podErJ SEr dado
PE·qU.i!!:n:i:\':, •.
ABRANGENCIA GEOGRAFICA~
ViVEiros florEstais {n I::'t I t ••• Y r-.v:.:::',::. v RN,. P I., r.i' ~::': I..' r ,""',::'\.:1 ••. !'
(·:·:·t C 11 ) 1/
DE D IFU~;r~O::







PESQU I S(~DOlx ES ~
Sonia Maria de Souza
Paulo Cesar ~ernandes Lima
~lovis Eduardo de Souza Nascimento
INFORMACOES SOBRE A TECNOLOGIA:
T:rTUI...O::






{' I~':'~:.~I cl C)
n D IHU.n ; c: t p i () d {.:.:, ? {.:.:,t ",.()".I. ; ri i';\ )' foram coletadas estacas de
algaroba. para estudos de enraizamento da espJcie em condiçôes de
f-'.., "'I \ <:':c (":",,
subs(dios para programas que envolvam o aumento de produ~âo e a
povoamentos comerciais em um curto ~spa~o de
tEmpo .. • 1\1(.:~ln \ ~::t ':::. :;.:'t. () du(\" <:i fi:
comprimento da estaca.
com i0cm de comprimento por 2,37
,·1,.,
',.11::. d i :::í !"(jl,:,·t: I" O,.
E IYi funçâo dos resultados alcan~ados dos
envolvendo comprimento de estaca e de brotos oriundos de c: r::.;' p <:\ :::. r
testou-se diferentes dosagens de Acido Ind01b~t {rico (A;Bl com
percentuais de folhas de 0,50 e i00%. conclurndo-se que o AIS foi
f.:f i c: i en t 0:' r quando associado ao maior ?ercentual ~e Jrea
resultado de 70% de o !J. X· r D ~:;
estacas e a me1hor Jpoca para a coleta .•• 1 •••.••1•• 1<"'\:::"
primeiro ensaiD. q 1.1 (:i:D
naD ~ necessJrio ter gemas enterradas no 5010, mas
~::·C)'1 D rgemas na parte aJre8
propo~cionaram maior emissâo de fo1has e Eln
observou-se um maior percentual
de enraizamento após o per(odo chuvoso no qual
disponibil idade de material de crescimento do ano ..
ABRANGENCIA GEOGRAFICA=
MEIOS E MtTODOS DE DIFUS~O~









Sonia Maria dE Souza
HElton Darnin da Silva
INFORMAÇ~O SOBRE A TE:CNOLOGIA~
TtTUl..O ::
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1 imitantE. o gEnEro 2j.QU~ VEm aprEsentando um ~om dEsenvo1vimento
CEluloSE E dErivados.
local izado3 no estado ,·1 ..·'•• 1 ~\
c:il .,' , .I ti Ci I:' J c: (1 '::, :,-
C) .( "}
\.J .1. I:'. Y
.:::!
254m I~a al iada a uma alta sobrEvivEncia aos SE;S anos de idadE.
As outras duas EspdciES.
PyocEdEncias (74/129 E 59/7291) E riQU~ QQ~aCRa (83j.
-. ::' "',.\.,'
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florestamento e reflor'estamento na reg ,ao Nordeste (035.80.0i6-8)
(,?: elE
\.:.;
r 1DI" (':':'':; t ;"\l'i'I("'n to no e';;; t {"',cIo
EXPER IMENTOS::
i. Ensaio de procedencias de ~~ ~lba 2m Petrol ina-PE.
PE{:::"'c)1 in~~.····P[1I
3. EnsaiD de procedencias d(·:·:· '1' .,..1 •• r,
P e ti" D l i n <:l, .... P F (E: .Y•• t, E:: .11. (::'hu .u.
7. CCi l"flP (::.~ti,,,,.~\c! d ~::




Paulo Cesar ~ernandes Lima
Marcos Antonio Dr~mond
Sonia Maria de Souza
Ismael Eleotdrio Pires
Helton Damin da Silva
Mano~l d~ Souza Ara0jo
INFORMAÇOES SOBRE A TECNOLOGIA~
T:r.TULO~
••.::.{p t d o
~eflor~stamento na
,... ., 1
\::, !..\ ~:~i;~.'\'!::l e. : ;.'.\ .\:h ~:;pp 11
AREA DE PESQUISA:
DESCRIÇ~O DA TECNOLOGIA:
(:\t: c n d i!:; I"
foram testa~as 20 espdcies ~ 60 procc~encias do
gencro abrangcndo os estados de Pernambuco. Par(ba, R;o Gran~c dG
'.
,,",.1\. "11 .U.
~::.D b 11' <-:: 'v' i v (.:.:,n c: i :::1. 11
• lU
~,. E':'~:J I O E,:'~::.
indicadas as procedencias
.' ~ "". r.I .1. .('tr::: f,:) ;.r .~ ,'; ,':í li lI. o": ,,-., .• j. l O"; '••• ' \,/ I::.
ABRANGENCIA GEOGR~FICA=
Regi~es semi-JTidas dos estados ~o NorGcste Go 8rasil.
MEIOS E MtTODOS DE DIFUSAO=
Rcuni~es tdcnicas com produtores rurais.
revistas especial izadas c congressos.
PARTICIPAC~O DA EMBRAPA=
